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?????????????????????????????? 。 、 ー?っ 、??????????。?????? 、?? ??、 ?? 。?? ???? っ 、?? 。 っ 、???〜、?? ?っ 。?〜?、??????、 ? ゃ 。 ょ?? 。 ー 。「???????????????????」??っ?、 。?????????? ?っ 、
????
???????。???????????、?? ??????。???? ? 。?? 。 、????。???? ? ??（ 、 ? ????。?? ??、?っ????）。???? 。「??????????????????
???? ? ? ?」?? ? ?っ???。?? ?? ???? ??、 ???????、?? ? ?????ゃ
???っ??っ?。???????、
「??????????????????」
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??っ ?っ? 。 ??? 。 ? ??っ?? 。
「?????????……」
???? ? ??? 「 」?「 ? 」 。?? っ?? ? ???。 っ 、 ゃ??っ??????????????っ?、 ? ゃ 。
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???????っ?????。??????? ??。?? 、????っ? ????????? ?? ? ?? 。??????????ッ???? 、? 。 ー?ー ー????? っ? ??? 。「?????? ??っ 、 ?? ?????。 ? ? 、
??????」
「????????ゃ???? ?、????? ???、?、 ッ?
?、 ? 」
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???ッ?????????????????。?? ???????? ? 」?? ?? ??? っ 、 っ ュ??ュ ． 」?? 。?? 、??? ?っ?? っ ? 。
「??????????????、?ー?????????????????、 ?
????? ??? 。?、 ? っ 、 っ
?????????????????」
「???、??????????。???
????????????ょ 」?? ???? 、??。 、 ???っ?? 、?ゃ ょ 。?っ ? っ?? ?? っ 「 」?? ? ゃ 。????? ?、 ? 。「?っ??、??????っ????。??????ー? ?。?? ?
????っ」?? 。 ? 。
「???っ??、 ? ? 。
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「??????、???????????
?、???????????????。??? ? ????っ?ゃっ?? ???っ 」?? ? ?「??????????????。???
??????????? っ?? ???。 ? 、?? ……」 、 。 、「????????? 、
???? ? ?」?? ?っ 、 。?? ?? 、?? ?ュ ? っ?。 ? 「 ??っ ?? 、 「??? ??」 っ 。 ??? ? ?????。???ォ〜 ? ??? ??、 ? ゃ?? ? 、?? ?? ?? 。 っ???? ?
?????っ??????。????ッ??? 、? ? っ?? 。「???っ?ゃ????????????????、 っ? 」
?っ?。?? ?? （ ????????? ? ?っ ??? ） 、?? ? ?っ??、???? 、? っ 。?? ?? 、 ゃ
「?????」「???????」「???」「??? 」




??。???、????」?? ???っ???っ?。?????????? っ ? 。??、 ょ。 っ?? 。??????????ー???? ? 。 。????????????????????????? ????「???????」????????????（ ? ）?????????????、?? 、
?? 。?? ????? 。
????????????? 、?? っ 。「???? ?? ?。 ????
?????????」「???????、?????????????? 」「??、? 」「?? ? 」
????? 、 ????????? 。?? ????? 、???。 ? 、???? ? 。 ??? ? 。 ???、 ?? （ ） ー?? ??。 ょっ ョッ?? 。?? ???? 、??????? ?????????????っ 。?? ??? 、 。「???」????っ?。???????
?????? 。?? 、?? ???、?? ? ??、?ッ???????? ? 。 ?
????????????ゃ???。
「??????????っ???????
?????。???、? ??? 、?? ??? 。????。 ? ????? 。? 」「??????????。
??『?? 』??。 ? ?? （?? ?っ 、?っ ）? ? ????? ???、?? ?っ ゃ?? ?????????っ??????????」?? ????っ 。?? ? 。「??、??????????、????????っ???? 」 、「???????????????????????????????」 。
????? ?? 、
詔
????????????????????????????????????????っ 、 。?? 、???????????????? 。??、 ??? ? 、?? ? 、 。?? ? 「 ? 、??????? ???? 」???。「????????????、?????????? ? っ 。?? 、?? ??ょ 。 ?







「????????? 。? ?????、??? ??????????
?? 。? 」
「??、?????? 、?????????? ? っ?? 。 ?
?????」．?? ? ??? ??? ? 、「????? っ 」?、? ? っ 。「????、???????? ?
??????? ? 」 っ??。??????? ッ ー っ 。?? 、 ? ? 。?? ??? 。
「???っ?っ???っ? 。
??ッ?ー?????。??（??????? ? 。 、 ? ?っ 、?? ッ?ー、????????? ????」
???、??????。????? ?? 、 ??っ????????。??????? ? ??????、 ??? （ ??? っ 。?、 ??? ? 。?? ? ）。?? 「??」??????? ?? 。 、?????? ッ ー っ?。 。 、?っ 、「??????????????、???????? ????? ? ?? 」





????????????、??????っ?。???????????????????、????? 。 、????? 。??? っ?? 、 。??? 、??? ??? 。??、 っ ?? 、
???????????っ???。??????、?ょ?? ? ?????っ??????。???????っ?、???????? 。 ? ? ? ??? 。??? ゃ??? 。??? っ 。 、「???????、 ? 」????? ????、?????????っ?、???? 。 ?、??? ? 、?? 。?????? ? ? 、??? ?、?????、 っ ??????。
????????????????????????????????????
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認???????????、?????????????ー?????????、??????、??? ? っ 。??? ? 、??? 。 ???、 っ 。??? 。??? ? っ 。??? 、?????? 、? ??? ?っ?。???? ?、?? っ 。 。?????? ??っ 。 ??、? ↓? ? っ?、? ?????? ?、??? ???? 、?? 。??? ? 、??? 。??? っ??? っ 。
??、??????????????????????????????。????????っ???? っ 。?? ? 。??? ??????? 。「?????????????????????




?????????? ? っ?。?? っ??????、?????????? ?????っ 、??? ??????????。??? 、???? ）、 ? ????????? ???? 。??? 、 っ

















???????（??????????????????????????、?????、??????、 ? 。????? ?。??? 。??? 、 ???? 、??? っ 。??? 、 。??? っ?。??? ?????、????? 。
?、??????????、??????????????っ???。??????????????、 ? っ ???? 。??、 「 」 ? ? 、??? 、
?????????。????????????
?。? っ ??? ? 、 ? っ?。? （ ??） 、??? っ 。???、? ???? 、 ???、 っ??? ?? ?。 ? ????? 、
?????????????。???????????、????????????????、???? 、 ???っ 。??? 、??? （ 、 ） 、??? ? っ 。?????? 、?? ???????????? ??? 。??? ?? 。「??? っ?。? ? 。 、??? ? 、?? ? ??? ???ゃ ? 、 、???っ? っ っ 」????? ? 、 （ ）????? ? ??? ? 。????? 、 ? 。??? 。?、??、? 、??? ? っ?? 。
???、??????っ?????????????、??? っ? 、??? ? ??っ?。?????（???? ）、 。 、?? っ 。??? 。??????????????っ????、????? 。??。??? 、 ???? 、??? 、??? 。??? ? 、??? 。 っ 、??? 、?? ?。????? 、??? 、 ? っ?っ? 。?????? ? 。??? 。 、??? 、
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???????????????????? 、??? 、 、 ャ ョ??ー????「????」??っ?。?????。? 、 っ
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??、??????????????っ?。???、??????????????、?????? ? 。????? ? 、 ????っ 、? ?????、?っ???????? 、 、??、??? 。? ? ???? っ 。??? 、 、?、??? ?? ??、???っ ???? ? 、??? ? っ 。??? っ 。??? ?、 、??? 、???????? 。 ?????? っ?。? 、 、??? っ 。??? ? 。??、 っ 、 ? ??? ?。
?????????、???????????????っ????????っ?。??????っ?????? 。 ? ? ??????? ? っ??、?????? っ?? 。 、??? っ 、 ???? っ 。 ??、 、
??? 。 「??? 」 。 ? 、??? っ っ っ っ??? 、??? っ っ 。?????? ???????、 っ 。?????? っ 、??? っ 。 っ??????????、 、??? 。??? 、 「 ? ???????」 っ 。 、????? 。???
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銘??っ???。???????、??????????????????っ???。????っ???? ? ? 。 っ ???? 、??? 。 、??? 、??。 、 ???? ?? ?っ? ?????。??? 、 ???。「?? 」 。??? 、 ??? （ ） ?? 。???、 ? 、??? っ 。??? ??）?、 】 。??? 、????? ? 。 、 ??? 、 ????（ ） ?? ??? っ 。?? ??っ 、 ? ? っ?。? 、????? 、 「 」
?っ?。?????????「?っ???」?????、???っ???????????????? ? ? 。??? 。??、 、??? ? ? ? 、 ????? っ 。 「???」 ?、 っ 、「??? ? 」???? っ 。??? 、 、 、??? ゃ?っ 、??? っ 、 っ っ 。??? 、??、 、 「 」 ??、? っ ゃ っ 。?、? ?? 、 ???? ? ? っ 、??? ? っ 、 っ??? ? ? っ?。??? っ??? 、??? 。 、?? 、 ?? 、 ゃ ? ッ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????、?????????????????????????（???? っ ） ?、?? ? 、「 」???????、「 」 。??? ? ゃ っ 。??? 、「 」?っ? 。 、 ???????????? っ?。?????、 ょ???。? 、?? 。??? 「 ? 」 、??? 「 、 ? っ ???? ょ 」 っ 。








?、????????、????っ???????? ? 「 ? ????っ?? 」??? ? っ 。??? っ?、??????????? ???? 。 。???、 っ?、? 。 っ ??????? ???? 、 ????。「??????????っ?」????????
??? 、 ?? っ ?っ?? 。 「 ゃ??っ 」???。?っ?。 っ ゃ???、 ????????。???? っ 。???????、 ? っ?っ 。 ?? 、 っ??? っ ?っ?。??? ? 、 、??? っ ????、??。
???????????????。??????、??????????? 、???? 、 ???? っ 、 ?????、
??????????????????????
??? 、 ー??。????? ? っ 。??? っ?? ー 。 、??? ???? 、 、 っ
?．??．
姻
?????????????。???????????? 、 ? っ 。??? 、 、 ー??? 。?、? ?、???????、?????「 ? 」? っ?、? ? ?????。 ? ????、 ? っ???。 ? ????? 。???????「 」 っ??? 、????? ? 。?? っ 。 「????? 」??? っ 。??? 、? 。??? ?? ???? 。 ???? 。 、??? っ 。?????? 、??? 。?????? ??
?、?????????????????。????????????。?? ??????????????????。 、??? 。 っ ??。? ???? 、 ? っ ??、??? 、??? っ???。???????????? ???。?? （? ）?? ? ?? ?????、「 ?」 「 」 っ???、?? ??っ? 、 っ???、? （??? ? っ?） ? 、??????????っ? ? 、 ょ?、? 、??? ? 、 ???? ? っ 。??? 、
祖母のいた日々
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”???????????????っ???????????、??????????????????、???????? ? 、 っ??? ー ー 。??? っ?、? っ 。??? 、??? ? っ 。 、??、 ? っ?っ? っ 。??? っ 、?? 。??? っ???? っ 。??? 、 ? 、??っ 、 ? 。?????? ?? 、 っ?????? 、?????? っ 。 ???? っ??? ? 。??? っ 。
?????????。??????????。?????????????????????。???? 、 ???? ゃ 、 、??? 、?? 。??? 。 ????????? ??。??? 、 っ??? 、 ? ???? 。「 ゃ 」???っ 、 ? っ??? 、 、?? っ 。?? ? ?っ? ? 、「 ょっ??? 」?。? 、「??? 。 ゃ?」? ?っ 、??? 。 ? 「??? ? 」 ????? 、?????? 、 ??。?「 、??? っ 、 っ??? ?」 っ?。
???????????????????、???? 、 、 ー ???? っ 。 ー????っ? 、??? っ 、??? ? ョ ????
????。??? っ???、???????????っ?。? っ ???????、??????っ??? ?、??っ? ?。 ?、????? ? ?? ? 、??? ? 。??? 、?? ?っ 。??? 、??っ 、????????? 、?? ?? ??? ???? 「 ェ 」?? 。??? 、 ???? っ ……。??? ? っ 。っ????????? 、 ??? ???? ? 「 」????っ 。 、??? 、 ?? ??? 。









???っ?、???帆栗野吉藤島うじ司足岡口留瀬村かや会　　　　　　O　　N?????。??????????。??、 ????????ょ???? ????。?? ?? 。?? 。?? 。?? ??。?? ???? ?。
?????、???「????????っ?? 」 ? ?ょ 。???? ょっ ??? 。?? っ ? ー??。?? ? ?????? ー?? ? ? 、 っ?、 っ 、 っ っ?? ??、 、?。?? ????、???、? っ? 、
???????????、?????????????????、???、??????????????っ?。???、?????????????????っ?????????ゃ っ ? ??? 。 。?? 「??? ??……」??、 ? 、????????? 、?? っ っ 、?? 。?? 、?? ?、?? ?? 。?? ????っ 、 ?? 、???????っ 、 ??? 。?? ??? っ ?? 、?? ? ー??ィ ?? ゃ???? 。??? ? ……。?? っ? 、?? 。? っ ?
?????っ??????。???????? 。?? ???。?????、???????? ? ?、?。 ?っ? 。?? ?? 、??っ ?ッ 。（ ）?? ? 、 っ?? 。?? ?っ ?、 ゃ?? 、? っ?? ?? ー ? 、?? ?っ 。?? ?、?????????っ??、??????、????? ??? ?、 ??? ????? 。
「?????」?????????
??????? 、????????? ??? っ??、 ょっ 。
紹
川谷由紀子さん
???????????????????????、???????っ?。?? ?????????? ????? ??? っ 。?? ? 、 ? っ??、（ ? ） ゃ?? 。?? ??。 ? っ 、??。 ??? 、 。?? っ?? ょっ ??? ゃ ??? ょ 。????? 、 、
???っ?????????、??????? ? ?。?? ?? ? ???????????? 、?っ?? ??? っ ……。?? ?? 、?? っ?、 、 。?ァーッ??っ 、?? ??ょ 。?? ? 、?? っ? 、 。?? 、? っ?? ??っ???? っ?? 。?? ??? っ? っ?? 。?? 、?? 。?? ?? 、 ???っ ?「 ー ? ー 」???っ????????、?????っ???? ?ょ 。??っ ?、 っ?????
??????????????????。?????ょ??????????????? 、?「?????????????、??????ょ 」 、「?? 、??? ??っ 」?? ??、「 ッ、 っ??、 ? っ 」っ 。?? っ?? 、?? ? 、 ????????? ??? ? ょっ ゅ?? ? 、?? ?。?? 、 、?? 。?? ?? ???、 ? っ ょ。?? ??。 、 ??。「 っ ??っ???????」っ?。 、 ッ???。?? ????ゃ? 。?? ? っ 、 ょっ っ ?
匁




????????「?ー?????ー……」、???ゃ??っ 。??? ?ゃ? 、?? っ ……? ?っ??? ???っ 。?? ? 、 ??? 。 ?? 。?? ? ? ? 、?? ?? ?? ゃ?? ?? ゃ 、?? ?、 ????????っ??????。?? 「?? ? 」??????ょ 。 、???っ??? ??、 っ?? ????っ 、? ? ??? っ?? っ 。












??????????????〜?? ?っ 。???? ? ???? 、????、? ??? っ???? 、 ? ー?? ? っ 、???? ?? 、?? ? っ っ?? 、っ ??。 ??? 、 ? ー?? ?? 、 ???ゃ?? 。? っ ー ー?? ??? ??ょ。
????っ???????????????? ? 。?? っ?????????っ???ゃ?? 。??? ? ょ、??。 ー ー っ 、?? っ? ? 、?? ? っ???? 。?? ?? ー ー?? ? ? 、??。?????? ????「??? ?? 」????、????????っ ??っ 、 ? 。?? ????? ? 。?? っ 、?? ? っ 、 ???? ?、 、?? ?? っ??、 ??「 ……」
吉留優子さん
?、「??」??「???????」??、? ?? ? ????? ??? ?? ?っ 。?? 、 ー??、 っ 、?? ? っ 、?? ? ????? っ 。?? ?? ?ゃ 、 ???、 ? 、 っ っ?? ? っ?? ? ょ。 〜?? ? 、?? ?? ゃ 。 、?? ?
?????っ?。?????????????、 ?????????? 、?。?? ? 、 ? っ?? ? ??、?????。?? ?? ? 「?? ? ょ 」 、「? 。?? ?? ???? ?」っ 。 ??? 、 。?? 、???ー っ ー?? 。 ? っ? ??っ?? 、???? 、??? ょ 。?? ?? 、 ??っ 、? ? 、?? ? っ 。?? ???、?????、??、 ? ??? 。?? 「? 」?? ゃ ??。
?????ゃ???、????????ゃ?? ?。 ? っ?? ????? ??、 ???????。 。?? ?? っ 、?? ??? 、??っ 。?? っ っ? ??? ??? 、? ? 。????? 、?? っ っ っ ?。?? ?? ? ． 。?????? ? 。?? っ? 、?? 。?? ??? ???? ? 、 ??????????? ???? 「??? 、 ???」 ? 、 〜?? 。 「?? ? 」?? 、??「 っ ょ 」?? 。 っ??。 ??? ? ?。
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躍???????????????????????????????????????、????????????????、???????? っ 、 っ??っ ? 。 ー 、?? ? っ っ?? ゃ ? 。?? 、 ? ??っ っ?、????? ?? 、?? ? 。?? ? ?? ー 、?? 、 ? ? ー?? ?? 、?? ? ゃ?ゃっ ? 。?。?? ?? ァーッ ?っ ゃ?? 「 、???。 」 「?? ??? ?」 。?? ? 。?? ?
???、????????????????? ?、 っ?? ????。?? ?、 ? 「 ェー?」 ? ょ 。?? ? 。?? ? 、 ?? ??????? ? 、?? ? っ?ょ 。?? ?? ? ????。?? ???? っ
栗岡理子さん
????????????、???????? ? 、??????っ?。???????????? っ 。 ゃ?? 、っ ? ?。?? ? 、 っ?? ??? ?ょ。 ?????、 ? ェー??ゃ 。?? ??? 、??ょっ??? ゃ 、?????? ?、 ｝??? っ 、?? ? 。?? ??ゃ 。?? ??? っ? 、?? っ? 。?? ?。「 っ??????、????????? ???」っ?。「 ? ??、?? ???? 、 ??、??? ? っ
???」っ?。??????????っ?。?? ?、??????????ゃ??? 。?? ?? 、?? ??? ? 、?? ?、 、?。 ? ゃ???? ?っ 、??っ 、 ??っ 、 ? ? 、?? ???? ?っ ?? ????? ょ?っ 、 ???。??????? ? ??? 、 っ?? ? 。 ャ?? ??。（?）?? ? 、 ??? ? ー 、?? 。?? ??? ?? 、 ?? ? ????? ?? 。?? ゃ ? ??。
?????????、? ????「??????」っ??っ???ょ。?? 、 ?????????????。 ??、?? ?? ?? ?? ?? 、??? ? っ 、?? ? 、?? っ? 。?? ? 、?? ?? ??? 、????????っ??? ?? ??。?????（「?? 」）、??っ?。??????、 ゃ???っ?? ? 、?? ? ょ 。?? ゃ 。 「?? 、?? 」 、?っ???。?? 「? ??」??っ?? ? ??、っ 。 ??? ? っ 。???? 、?




???、???「?????」っ?。???? ? 「 ? ?? ??? っ っ ????」っ????。?? ? 。?????、「 」?「 、 、 ??」 ????? ?。 ? ゃ、 っ?? ???? ????? ?、???っ 。??????? ??? ?? 、っ??????????????、???
藤瀬文子さん
???。?????????????。?????????っ????、?????っ?????っ 、 。?? 「 」 っ?? ?、 ッ 。????、っ??? ??????。?? ?? っ 、? ???????っ??っ? 、 ? ??? っ 。「 、?? 」っ?。? っ?? ???? ?? ー?? ?? っ?? 。（?）?? ?? ゃ、 （?）
????????????????????
????、????っ?「 」?。??、? ? 、 っ?。（ 〜 ）?? ??、? っ 、 ? っ?
?????っ?????ょ?。????っ?ょ ゃ ? 、 っ ?。?? ??????? っ ? ?っ?? 。「????????????????
??っ?? 。 ????? 。 っ??。?? ?? っ? ?? ょ?。?? ?? ? ? っ?? ? ? 、「?? 」? 「 ? 」??????????????っ?、?????ゃ?? 、 ? 。??????? ?ょ 。???、??? ??? ? っ ……。?? ? っ 、???? ?、? 。??。「 」 、?? ?、? 。?? ?? ? 、 。
????????????????????? 、?? っ ……。?? ??????? ?っ 、???。?? ?? っ ???? ゃ、 ?? ????? ? 、 ??? ?? ??……。?? ???っ??、 ?? ?っ??。 ??、 、 、?? ? 、 ?????? 。?? ????? ??? 。
???????????????、????? ゃ ??? 。?? ????。???????、????? ? ? ? 。?? ? っ?? 、???、 ?? ??? っ???????、 ??? 。?? ?? 、??????? ?? ?? ????。 ??ょ。?? ??????。???、 、????? ? ????? 。












































??????、?????????????? ? 。?? ゃ????? ?、???????? ? 。
「???っ???。????ゃ???????。? っ??? っ ? ?」
????????????????????? ????? 、 ??っ?? っ??、 ??っ???? 。?? ョッ ァー ァー?? ??、 ??? ????? ?? っ?
???????っ?。?? ???? 、????ッ????? ??? 、 ? ??? ??。 ? ?????? ? っ 。 ??ょ ? ッ ????????????????????、?っ ????、? ? 、 ???? ? 。 、?? ?? ? ?、?? ?? ?? っ 。?? ? 、?、 ??っ 。?? 、 っ?????????? ??? ? 、??????? 、 ?????っ 。 ?ッ ??? ???? 、 ? ??? ? っ 。??、 ? っ?、 っ 。?? ??、? ? ?? 、?????? ?っ 。
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人間マンダう
????????????????????? 、?? ???????、????????? っ 。?? ? 、????? 、?? 。 ??? ?、 ?? 、?? ?? ョ?? ?、 ? ? 、 っ?? 。?? ???っ ?? 。???? ?????? ??。????????。?、 ??? ?? 、?? っ 。?? 、????? ? 、?? っ? 、?? 、 っ ??? 、??? 。?? ? ー?っ ? 、 っ
??????????。?????????? ? っ?っ っ?? ?? 、 ??? ?ゃ 、?? ?? 、 っ?? ? 、 ?????????? ? 、 。?? ?? っ 。?? ? っ 、?? ??っ 。 っ?? ?? 、?????。??、?、 ??? ? っ 、 ? 。?っ っ ???? っ?? ?、 ? ? ?? ??? ょ? ? ??? ? ? ょ 。 っ??ー ? っ 、??っ ? 、 。?? ? っ ???。?? ?? 、 ? ?
??、「????????????、???? ?? 、 ??? 、? ????????????。 、 ??」 ?? ? っ ? 。 、?? ?? 、?? ? っ 。?? ?? 。?? 、 ャ?? っ 、?、????????? ?? ??、 っ??? 、 ?? ? ???? ?? っ 。??、 ? ョッ?、 ? ?? ?????? 。 ? 、「? ? 」?????。??? ?? 、「????? ?? っ????? 。?? 。 ? っ っ ゃ?? 」??っ ? っ 。?? ? ?ー
お
躍?ー?、?????????。??????? ? ? 、 ??? ? 。 ????????? 、?? ?? ???。 っ???っ??? ? ? 。?? 。???????、 、?? ?? 。?? ??、 、?? ?? 。? ???
ゲ　もぱ






?、???????、?っ????????。 ? ?っ?。?? ??????? ? ??、????? ? 、 ??? ?? ??????????。??? ? 、?? ? 、????????。 、 。?? っ ? っ???? ??? ゃ 。「??、????????????っ??







????????っ????。??????? ? ? 、?? ???????? っ?。? 、?? ? っ 、?? ?っ っ 。?? 、 ? っ 。?? ? 、?? ? 。?? 、 ?? ッ?? ? 。 「?? 、? ?? ?? ??????」 ? ?。????? っ 。? っ
．?
??????????????????、?? っ?? 、????????????、??? ???、 ??。?? ? ? っ っ っ??。
「??????っ???????、???
?っ???????。? ??ャッ ?? ??っ?? 、??? ? 」???? ??? ? っ
??????っ?。??????????、?? ??????。?????っ ????? っ?? 、? ? ? っ?、 ? っ?? ?。?? ?? 、?ー????????????????????。???「?ゃ 、???? 」 ?? っ 。?、 ??? ??? ? 。「??????????????????
??????」 ? ? 、?? ??? ?? っ ???、????? ? 、???????。?? ???、 。「?????? ??。???????????? ? 」?? 。?? ??? ? っ 、? ?
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??????????????、?????? 。?? ????????????。????っ ??? ? 。?? ? 、 、?? ? ー 、?? ? 、?? ?? っ 。?? ?? ????? ? っ 、?? ?? 。 ??? ? 、 ??? ? っ??。「?っ?????、?????……」
??????? っ 、 っ??、 ょ ?? 。
?????????っ???????っ??? 、 ? 、?? ????????? ??????? ??? 、?? 。
「?????????????っ????
???? 」
「??、? っ?????、???????????? ー ???ー」「???? ? 」「?? 、 ?、???????? 」
????? ゃ 、???? ????? 、? 、???? っ?、?? っ??（ ? ）? 、?? ??? （ ???っ?? ? ） 。?? ? 、?? ?? 、?? ???、 ??? 、??? ? っ 。?? ? 、 ?
人間マンダラ
??、?????????????????? ? ?。??っ? っ?? ??っ っ 、 っ??、 。?? ??? 。 ?? ?????? ? 。 ?
????????っ??、?????っ?
??????? ? っ?? 。 ???????? ??? 、?? 。?? 、??、 ー?????????、??????????? 。??????? ? 、?? 。?? ??? ??????、 ? 、?? ? 、?? ? 、 ??? ? ??? 。
?????っ?、????????????? っ ? ? 、????????????。???????? 、?っ ?っ?? ?? 、?? 、? ? 。「???????????????、??????????? ……。
?、 」
「?????????。?っ??????
?。?? ?っ っ?? ? ? ???ゃ? ? ??」「?????????? 」
??????? ? ?、??? 、 ??? ????? ? ? 。?? ? 、 ??? ? っ っ っ?? ?? っ 、 ??? 、 ???? 、 ー ー ? 、?? ??? 。











??? ? ? ? ? 、?? 、 ?????? ? ???」?? 、「?????????
????、?? ???」 、 ? っ? 。
「??っ???? ??
??????? ゃ? ……」????? 。?? ?? ? 、
「????????っ 、 ??
????????? 」?、 。?? ???? っ???、??????????。「?????????ョ???????」「??、 ???? ゃ
???、????? ? っ?」
?????????。?? 、 。??っ ?? ????????? 、 ? ??っ ???? 、 ? っ?、 ???? ?? ???????? ? 。「??????????????????」「?? ?????
????」?? ?、? ???????????、 ??? っ???? 。「?????????? 」
????、? 。 ??? ? ??。?? ? 。?? ? 、 ? ?????????????。?? ?、??????????????? っ?? 。??????????????????
??????、???????っ???。「??????????????????。
?????」?? ????????????っ?。?? ??、 。 ??? ? っ 。 、?? ? ?、??? ??。?? ??? っ?、 ???、 ? 。???、? ー ィ ッ?ョ?。 ー 「 」。??????? っ???? ?、 ? っ ???ょ?? ? ??? ??? 。「????????ょ、????????
???? ?」?? ? ↓ ??? 、??? 。?? ? 、 。??ー ?ィ ッ ョ 。 ー?「 ?? 」?? ???? ??
??????????????、?????? 、?? ???????????。????? ? ー っ????。????? っ「????っ????????????????????? 」「????、????。????????
????」?? ???????? 。
「?????????? ? 」「?? 」
????? 、?? 。
????????????????????? 。?? ????????、???????? ?? ? 、?? ? 。?? ?? っ 。?? ? 、?? ??? 。
「????、??????ょ???」
????? っ?っ 。?? ???? 、 ???????、??????????????? ??? ? 、
????????、?????、??、???????????????????。「?????????っ?????????、???、 ? ??、
?????? 、 ??っ 」?? ?、???? ????? ? ???? ?。? ????? 、?? ? ? 。
「?????っ???」「?っ 」




















”?????? ??????????」??????????????、???????????? 、「 ?ー????」??????? 。 っ ? ????? ?????、 っ?? 。?? ??「?? 」 、????「 」?? ? 。????っ 、?? ? 。 っ?、「 ? 」 ??? ? 。?? ??ー ???? ? 。「 ?
????、???????、『???』???????」?????????「?」?????ー??? っ?? 。????????????????? っ 、?? 「 ??」??っ?? ???????? 。?? ?? ???っ ?、（ ）???? 、? 。「???????????っ???? ?
?、???????、??っ????????。? ? っ?」?? ? ? 。?? ?「????????、?????????
























／?????????? ??? ?? ??
／
??
?、????????ゃ??っ????、?? ? ?。???? 、?? ?????? 、 ????? 、．?? ?? 、 ???、 ? ??。?????????、?? ? ? っ?? 。?? ???? 、?? 『 』 、『??』 っ??????。???? ????『?? 』 ?。 ?????、??? ? ? ?」 。????????? ??? ??? 。「???????????、?????????ょ?。??? ?
?? 。 っ?? ?、??? ?? 。????? ? ? ???? っ 。
7／











??????????????、?????? 。 ??? ??、「?????」?????。?? ???? ッ ッ っ 、
??っ??????。??????????。 ? ??。?? ?? ? ? 、?? ???。 ? ? 、?? ー? 。?? 、? 「 」 ?っ ?????? ? 、 。?? ? ? っ?? ?、 ィ ョ?? ? 。?? ? 。?? ?? 。?? ??? 、?? ?、 ?
「???????」???、??????????????? ? ??、
??????? ?。?? ? ???、 ??、? 、??????? ??????????、?「 ー 」 ??。
???????????、????????? 。
「?????????、????????
??。?? ??? ? 、?、 ?? っ??っ ?? 。 『?????っ???? ?っ ? ??? ? ? 』 。?? 『?? ?、? 」?? ?? ?? ?? 、?? ? 。?? ? 、?「 ? 」 、?? ?? 。 っ?? ? 。「?????????、『?????』?????、?? ? 『 ? ???』
?。 ?????っ ?? 、 ???? ? っ 」
????????????、??「???」 ? ?? ??、? ?????????っ???。「?????」?、 ? 、 ?? っ?? ???????? ??? ???っ ?。「??、???っ?? ? 」
??、???????。???????
??????? 。 ゃ?? っ 。 、 っ?? っ ?????? 、???????? ??っ?? ???ゃ ?? 。?? ? 、?????っ 、 ょっ ??????????ゃ??
「???。???ょっ??????っ??




???? ???????。???? 、 ??ー??????? 、 〜 ???? ? ?? 。 ???????? 。??? 「??ー??????。?????? ????????? 、??っ ??? 。?? ?? 「 」???。 ??、?? ?? 。? 、?? ? 、 ? ??? ? 、?? ?? っ 。?? ? 、????? 、?? っ 。?。 ??ッ ッ ? 、?? ??、 ? 。
?????、??????????????? 。 ? 、?? 、????? ?????、????? ?? 。?? ? 、?????、?????????っ?、??? ?。?? ? ?? ? 、?? ?? 。 、?? ? ?? ?、?? 。?? ? 、 〜????っ?、?? ?っ （?）?? 。 ?? 、 っ?ょ ? 。
??????????????????
??????。 ?」?????? 、「?????、???????」
???? ?? 。 ?っ?? ??? 。 ? 「?? ?? 」 、?? 、「????????? っ ? 」
刀
按????????。?? ?????、「??」?? 、 ??っ?? 。? 、?????? 。 ???? 、 ???。???? ??? っ 、?? ? ?? 。?? ? 、?? ?っ ょ?? ? ??。?? ?? 、?? ?、?。 ???。 ?? ? ゃ?? ? 、?? ? 。?? 「? 、 」?? ?? ー 、 。?? ?? 「? ?」??????? 、?? っ?? 。?? ゃ?? っ 。





















































































































?????????????、?〜????? 、 〜 ? ??? ????????????。 ??? ? ??? ? っ?? ? 。 「 」?? ?っ 、 ッ?? ? っ?。 ??、 ?? っ?? ?。????ー?????????




??。????????、????????? ? 。 ??っ ?? ? ???、?? ????? ?? 。『?? 』 ? ? ? ??? ??? 、?? 。?? ?『 。
『???????』。????????『?????????????』?????、?? っ???。 ?? ?? ????? 、?? ? 、 っ??。 ? っ??っ ? 。 っ??? ?、?? ? っ ?」???????っ ?「??????????????????
???????、? ? ??? 、 ? ょ 。??? ???? っ 、?っ ? 。?? ?? ? 、?? ? ?っ 、?? っ っ 。?? ?? 、 っ?? ?? ? 。 ??? ???? ?、 ?













「???????????『????』っ??????、?????????????? 。?? ?、? 『 』?? ? 。 ? 、?? ? 、?、 ? 、?、 ? っ ?
?? ?? 、??????? 。 っ?? 、?? ??? ? 、?? 。?? ?? ッ ッ 。?? ??? ? 、 ッ ッ ??? ?? ?。 ??? ? 、?? ?? 。 ? ??? っ 、?? ??? 、?? 。?? ??? ?? ?????ッ???ッ っ
????。????????????、??? ??? ???? ?、?????????? ?。 ッ ッ??、 ? 。 、?? ? ッ ッ?? ?」???????「??????ょ?。??、??????
???? ????? ?、 、?? ??? 。?? 。 ??? ??
????????????????、???? 。 ??。 ?????っ???。???????っ?? っ 。?? ? 、?? ?? ょ 。 、?? 。?? ? 、?? ??? ? 、?? ? 。 ??っ ??? ?? 、 ?????、 ?? ?? っ?? 。?? ??、 ??? ??? 。?? ??? ?? 。?? ??、『 っ?? ?』 ? 、? っ 、?? ???。 ? っ 、?? 『? 』っ っ?? 、??っ ??? ? 、?
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だ??????ー????????。?? ?、???????っ 『????? ?? 』 ?。? 、?? ?? ? ?、?? っ? 。?? ?。 ?、 ??????『??』 ? 、??ー??? ??。?? ????? ? 、?? ? 」????「??????????、???????。
?????? ?? ょ 。??、 ? ??、?? ??? 、 っ?? ? 。??『 ? っ 』?? 。? 、 （?? ? ）?????。??? 、??、?? ??? ? ?
??????、?????、?????、?? ? ? 、?? ??? 。 っ?? ? っ㌦ ． ， ㍉??????? 、? ?? ?? ． ?
?????
、????????????????，?????
????????、?っ?????????? ?。????? 、 ? ? 。?? ???????。? ??、?? ?? っ 、
????????ょ。??????????、 ?? 、?? ? 。?? 、? ?? 。?? ? 『 』?? 」?????? 、????「???????。 ?っ ? ?????。?????? 。?? ? ャ? っ?? 。『 』?? 、???? 、 っ ょ?? ?? 。? 、?? ?? 、?、 ?っ ゃ?? 。?? ?? っ?? 。? 、 っ?? ? ? 。?? 、『? ゃ 、 ゃ?? ゃ』? 。?? ? ? っ?? ?
?。?? 、???????????????、?? ?? ?????。『??? 、?? っ? 』『 』?、 ?? ? ? 、?? ー? 『 』?? ?、??? ? ? 、『?????』???っ?????ょ?」????? ?「????」?????????????。??? 「 ー???」?、? ? 、???????ー ?? っ??? ??。
?????????「?????????????????????? 、?? ??? 。?? 、? ??、?? ゃ 、?? ? 、 ー 。??、?????????。???????? っ 、??。?? ? 。?? ???? 、??っ? ??。??? ??? ? ? ッ ー ー 。?? ?? 。?? ?、 ー
「???」??????っ?????????。??ー ????????? ?????????????????? ??????? ? （ ）?? ?
??「????ー???????? ??? 」?? ＝ ????? （ ー????）
?「????? ?????? ? ? 」 ? ???????「?? 」? ? ー ? ?????? ??????? ー? ? ?
　　????????
??????????
「???????」??っ????、?ァ????????? ???? ? ? ???? ?っ??? ?。「??? 」 ? ? ?????。












??????、???、?????。?? ?????????? ??? 。?? 、?? ? ? ?っ??。「???」 ? 、?? ?、 ??? ?、 、 ??? 、???????っ 、? っ?? 。?? 、 ? 、?? 、?? ??? 「 ー 」
』前
??????、????????????っ ?。「?」 ?????っ? 、???????? ? っ 。?? ? ? 、 ? ??。?? ??? ? ッ???? ? 、 っ?? ?、 ィ???ー っ っ 。?? 「?? ?」?? ? 、?? ?? 、「 」??? 、 ??っ?? ? 。?? ??? ???? ???? ? 。
????????、??????????? っ? 、?? 。?? 、?????? っ???? 、 ?「? ゃ ????」??ー?ィ?ョ???っ?????????、? ??「 」 っ 。 、??????? 、「??? 」 ??。?? ? ?????、?? 「 ッ 」?? ??? っ? 、 っ 、?? ?? 「 」? 。???? ? 、「? ? ? ???? ??」? ?? っ 。????????? 。?? 、??「????」?? 、?? 、 ? ?ゃ?? ?ー??? ? っ 。
芸「人一
????????。?????????。?? ???????、??? 。 、 ? ?????? っ ェッ??、 。??ャ 、「???? ????」??????。 っ 、??「?? 」 ???。?????? 、 ?、? 、????????? ????? っ 。 ??? 。?? っ?? ?、???? ???? ? 。 ッ?、 ? （ ） 。?? ?? ??? ? ??。?? ? ? 。??????? ??、?????。??、?????????












????????? ??? っ???????????? っ?????? っ







???????＝???（???》???????????????????????。?????????????「??????? ?ォー??」???。 。??? 。?? 、 。??? 、?、? 。??? 、 っ っ
???、? 、 ???ょ????????????? っ 。?????? ?、??? 。 ?
??????????っ??、?????????????????っ???っ?。??? ? ? ?っ?（??? ?）。??? ?。???? ??????、????????っ 。??? ? 。 ???? ?? ? 。??? ???? っ ?? ?? ????? 。?? 「 」 、 、??? 。 ゃ 「?」? 。 。??? ? っ 、 ょ??? ?。 ???、
ああこれが看護婦
「?????????、???????」
?????????????。???????、????「??????」????????「??????」????? っ ?。??????????? 。????? 、???。 。??? 、 、??、 、 、??? っ??。 、 ー??? っ っ っ??????????????。??? ? （ ）????? 。??? ?? ? っ ???、??? っ 。??? 。 っ「??????」??? 。 ??????。 ー ー?????? 。 ー??? っ 。 っ ???? ? 。????? ー ー 。??? 、 、 、 、
?、????????????????????????）??。 ?、???????? ? 。??????? 、 。??? ? 、 、?? ? 、??? 、 。??? （ ） 、????。「 ー 。 ャー?? 」??? ー 。 ???? っ 。??? ー ー?????? 、?? ? ??????? ??。??ャー? ｝ 、???、??、? ???? 、 、 っ??? 、 、??? 、 、??｝ 、 、 ェッ??? 。 ー 。??? 、 、 っ …??? 。 ???? 。「 」
幻
救????????。?????っ? ????。??? ?????????????? （ ? ） ?????????。??? 。??? ャ ー ???、 ???? 。???、 、 ? っ??。??? っ 、????? ? ??? ）。「??????」??っ???????????????
?????っ?? っ 。???????? 。?????? 。 ? ?????。? ?? 。「】??ゃ?、?? っ ? っ?ゃ 」
??? ? っ っ 。???????????、「 ? ???、 ? ?????。? 。??? 、
???、??????っ???????っ????、「????????????????????????????、 ? っ ゃ? ょ?」??っ??っ???????? ???? 。 。??? 、? 。
??? ー（ ?）? 、 、????? 、 ??。? 。 ?? ? っ??っ? 。???? ? ? ェッ? 。 、??、? ? ー ? ?????????? 、???、 、???（ ? ） 。?????? 、??? ???? ????。 。「???????っ」???????っ????。?????? っ …… ??。??? ?? ッ 、
ああこれが看護婦
?????。???????????ッ?????。??????。???????????????。???????? ?。 ????ッ 。??。 （ 、????）。??? 、 ー ー 。??。 ? ??っ?。 ???? 。??? ? ? 「??? 」 ? っ??? 、 ?? 。 ????? ???? っ 。??? 。??? 。??????。?????? 。 ッ??? ??? ???? っ 。????? 。??? 。 っ????、? 「 」??? っ 。
?????????????????????っ?。???????????????????????、????????? （ っ ） 。????? 。「????????っ??ょ????」



















??? っ 、 ?????? ? っ （?????????????）
「??????? ? 」（?????? 、 っ ???????????
????）
「??? ??、?
??? ? ? 。?? ?? ? 、 ????????? っ? っ っ （ ? ?? ???? っ 、??? っ ゃ ）。??? 、 、??? 、 っ??? ? ?。 ???? 、??? 。??? ???? 。??? 。
％
ああこれが看護婦 ???????????? ? ? ?? ? 。 ???????????????????????。???、???????????? ? ? 。??? 。 。???っ っ 。??? 。 ー 、 、 、??? 、 、????、 、 ．． …（?? 、 ）。???、 ???。「??????、?????????????、??????、 」???????? 。???? ?? ー 。??ー っ??? っ っ 。 ー 、??? っ?? （ ?? ゃ?? ? ）。?? 。??。??? ? 。??? 、 。
???「???????」?????????????。??? ? ???、?????。??? ?? ｝??????????? ッ??? 。 、??? ? 。??? 。??? （ ） 。 ー?????? ー?「 ?? 」 ?????????? ???、??? ? 。??? っ っ??? ??? ｝ 。「?????????????????????????????? …?? …」（????? ??????）。
?????????????? ???。?? ??? 。??? 、 、??? 。??? ???? 。?? ??
辞
躍???????????。??????。「?????????っ?????、??????????????ょ??、?????????????????っ????? ……」 っ っ??っ 。
??? 、 ????? ????? ? ?ー ???????? 。??? っ ? ???? 、 。 ???? 。?????? ッ 。??? っ 。???? 。「???????????????????」??? ?
??? ? ?? 。?????????。?????? ???「???ゃ?、 」「?????? 、
?????????……」??????? っ 。
????っ? 。 、 、
???。 ?





??、????????????????。?????????、? ー 。??? ? ???????。? 。??、 。??? ? ー 、??? 。 ? ???????????????? 。 、???????? ? ?????。??????????????。?っ? ゅ 、??? ャ ?、 ???? 。??? っ??? ??? ?。＝?????? 。?????? ー ッ??。????????。 ??、 っ?。? 。 ッ???。? 。「????????????????……」「????????????????」
「????????????????……」「??、 」










????? ????っ?。????????、?????????? ??????っ?。???ー??????? ? ????っ 。 ???ー?????? ?「?? ??????????? ???????? 。 、?????? 。??? 。 。 、???、????? 、
??????。?????????????????????? ? ?。??? ?????? ???。???っ 。 。??? ??????? っ （???）。??? ???????。 ッ?????? 、?????、???? ???ー????。 っ 、 ??? 。??? ?。 ー??? ? ー????? ? 。 。 ???っ 。 っ ー 、????っ っ ?。 ???? 。 っ ? っ 。??? ????? ? ??っ? 。????? ???? 。 「 」???。
勉
????????????????????????????????????????。?????????????? 。??? ー 、 ッ ー?。? ッ っ??? ッ? 。??? 。 っ? 。??? ー??? 、 ー ー 。 ー??? っ 。 っ っ 。??? っ?? 。??? 、??? 、 、 っ??? ???? 。??? 。 。














??」? ??? ー? ??? ?。 ??? ?? ? ? ??? ?っ ゃ? ????? ??? ????? ??。
???????????、??
???? ??。
??????????（?）??? 〜?? ???ー?????????? ? （?? ー）?? ? ??? ???? ? ??? ? 、 ー?? ?? ?
」????????っ? ?? ??
??????????、?? ャ???? ?っ っ ……。??、 っ ? ???????? ???。?? ?? 。?? ? ?? ?、?? ??、 ???っ ? 。
?????、??????????、 ? ゃ?? 、??っ?????? ?ょ?。???? ?? 、? 、?? 。?? ? ?（?）???????、??? （ ??）????????、 、 ? 、???? ? 、??????? 。???????? ー????????????????????? ? ??? ??? 、 ー?? 。
????????ー??「?、?? 」、? ?「?、???????????????? ??? 「 、?、 ??? 」?。 ? ー?? 。??、 ー?ー ッ?? ?。?? 、? ー? ?、?? ? 。 ??????っ? ? 。???? ? 。?? 、 ???。 ??? ???????? 。??、?? （?） ? 。「?? ?」?、 ??? ? 。?? ?? ? ?????? ??? ?
が
???????? ?????????????? ? ??｝????????????? ????????????? ?? 、?? ??? ?????????? 。?? ??? 、?? ?? 、?? ??? ?? ??????? 。?〈?????? ???（ ???? ???? ?ー ??? ）?? ?? （?? ?
????????????）?? ???? （ ??? ?? ???）????（?????????????????? 「??」 ? ）?? ??? （?? ）???（????????????????? ???? ）?? ???? （ ??? ????ー???????????? ? 、 っ?? 「 ??ー??」?、 ?????? っ?? 。???? 。 ? 。?? ? ???? ??
????「???」?? ?
????????????、??? 。?、 ?、?????????? ?? ? 。?? ? （ ）???? ???? ?? ー?? 、?? ー?? （ ）?? ? 〜 ??? ?? 〜??? ?? ?? ? （ ???? ）?? ??「 ?」 ???? ?? 、??????。
「?????ッ???」?????
???????????????? ??、??。 ッ???????????????? 。?? ????? ?????????ッ????? 。???（???、 ）???? ????? ? ? 、?????????（??? ）????? ? 〜?? 〜?? ??????? …???? ???? ?ー ッ?? ー?? ?、 ??（??）?????????。
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???。「??????っ?????????????」????????????????っ???。????????っ??、???????っ???????????????? っ?。 ? 、???っ 。 ? 、 ? ?、 っ ??? ? 。
「?ョ?、?ョ?、?ョ?」???????????っ??????、???っ???????。 ? っ 。「 。 ……」
????? っ? ? 。 。 。??? っ っ 。?? っ?。??? 、 ? 、 、??? っ 。 、??? （ ? ）、 っ 。??? っ っ??? 、 ェー っ?っ?。 っ っ 、 っ 。?っ?。 っ 。??。 っ?。??? 、 ャ??? ? ?っ 。 、??? ? っ 。?????? 、 ? ???? ャ? ?。? ????? っ 。 、?? 。 。
??









????、 ??? ???????、??????????????????????????、 ??????????っ?「?????」??????????? ?? ? 。??? ?? 。 、 、 、??? ? 。 っ っ 、??? っ っ ? ? 。「???????????????????? ? ???? っ 。「??????????、 ? ? ???っ 。「?????? ?????????????。 ?ー ? 。 （ ） 。????????。 、
??? ?? 。 、???っ ? 。 「 」??。 っ 。??? 。 。???、 、 （ ）、 、???。 ??? っ 。??? ??。???、 ?????? 、 、
??????????????ァ????、?????????????っ???。?????????????????????、「??????」???????????????、 、 ? っ 。 ? っ??? 、??? 。 ? 、????? ? 、 、 ? 。?? 「 、 っ っ ゃ 、?、? っ 「 ? 、??? 、 」 ???? ? 。 っ 「 、 、 」??っ っ 。 「 、 、??? ? 」 っ 。??ー。???? ? ????? っ???、?????????? ???? ????? ?ー っ 。?? ー????? ? っ 。??っ?。? 「 ? 」 ? 、??? 。 、 、 、 ……??? ? ? ???? 。 、??? 。 、「 」 っ っ??。 「 」??。 っ （ 「???っ ? ） っ 。
99
冊??????っ????????っ?。????????????????。?? 「?」??????っ??? っ 、 っ ?????? 、 ? ャ ッ ????。????? 。?「?」?????。????????????っ????????。???????????????????????、??、?????っ?。??????????、????ー ? ? っ? っ 。「 」 ?

























???????ッ???ッ????????????????????。??ュッ????っ 「 」?? ョ 、?????????? ? ????ッ????????????????。?????? っ ー??????、???????????????? 、?っ （ っ ）?? ?? 。
???????????（??）
????????????????、?????、??????????????ー?ー??? ???????。????、?? ? 、?? ? ?……、 ????? ? 。?? ? ッ ? ッ ー?ー??? ー 、 ?????? 。 ッ ー ー?? ? っ?? 。（??、 ? ? ??? ? ??、 っ? っ?。
／0／
（????っ????）???????、?????????????。?????? 、 、 ?
????、?っ??????????????。? 。?? 、?。（ ??? ィッ?? ??。 っ ? ）?? っ 。
この前のテラスでドイツ娘とホット・ドッグを食べたハンブルグ市庁舎
??????????、????????? 、 ? 、??????????????????????????、??っ??????。?ー?ー 。 、??????? 、 っ ?っ?? 、?? ????? 。? ッ 。
??????、?ー????????ッ?? ッ ??ーッ???????? 。?? ?? 、? ??? ? っ っ 、?? ???? ?? ゃ?? 、? っ? っ 。?? 、??? ??っ?。「????」???ャー?????、「????」? ?? ?? ?、?
????? 、?? っ?。?っ? っ?。 ??????? ??????? ?? ? ゃ （ ）?? ? 。?? 、?? ? ? ??、 、?? ? 、 っ?? 。?? 、?? ??? ? 、 っ
耀
西欧女性三態
????????????、??????? っ 、 ??? っ??? っ 。?? っ??、??? 。?? ッ??????? ??? 。??? 、「 ュ?ッ?」?、????っ?????、????? ? っ 。?? 「 ェー 」っ?っ ????? っ 、（?っ?? ? っ ）??? っ 。（??????????、 ? ???ゃっ?）??ょっ っ 。「 」?? ? ? っ??っ?。?? ?????? 、??? ? ???、 ? 「 、??」 ?っ ? 、 っ??、 ? 「 」?? ?? 。?? ?? ?、 ?
??っ??、??????っ??????、 ? ? ?っ???。
「??ッ?ー」????……






??????????、????????。 ?ッ??（? ー?? ? ） ? ?、?? ? 、
?????????????。?????? 、 ? っ?? ??????????。???? ?? ???????????、 ー ー っ 。「?ッ ?????? ?。?? ? ? 。 ュ?ー ー? 。
（???、??????。??????
???っ? 、?? ）?? ???、 ?ゃ ッ???? ???? 。 っ?? ? 、?ょ ?ょ 、?ょ ょ?、 ? ??? ???? ?? 。
（?っ???、????????、???
???? ? っ ）?? ? 、 ッ?? ?。 、 ッ?? 、 っ ?。
（?????……。? ? ? ?
????）
???????????っ?????、?? ょ ょ?。 ??? ???。????ッ???????? っ 。 ー ー???、? ? ッ?? 。?? ?? 、 ??。??? ? 、 ??? ? っ ???、 ?ー ???。?? ?????? ? 、 ょっ??????ー ー 。?? 。 、 ャ??ィ???? 。???? ?? ?? ?、??っ ? ?。「ッ?ッ??????????????
???。 、?ょ っ 、?? ?????? 、 ???っ?? ?。
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西欧女性三態
????っ??????、????????????????????????????。??????ー?ッ っ?っ ?、? っ?? ??っ 。 ??? ?、?? っ ? ? っ 。?? ? ? っ ? っ?? ? 、 ー?? ?、 ー ッ?? ? 、?? っ? 。???ゃ? ??? 、 っ っ ァ ァ?? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? 、?? ? 。?? ???? 、 ー?? ? 、?? ? ー
?、??????????????????。「 」 ゃ??、 ??????????????。?っ ??? ? ?? ……。??ュ ー ァ?? ??? ?? っ 。?? ? ー ー?? ? っ ? 、?? ? っ っ 、????? ?? ? ???。 ょ?? 、??? ??? 、 ッ ??????っ?。（?、????）
?????????っ? 。????、 。?? 、「 っ 、 っ??っ」 ?っ????? 、 ????ャ??ャ 、 ??? 。 ?、?? ?
???。?????????????????。??????????????、?? ? っ 。（?、???????）




?????????????????????、??????????? ? 、?? ?? 。?? ? ????????? ??、 っ?? ?? 、?? ? ー
??ー??。?????っ???? 、? ????????? 、?????????????っ?。?? ?? ? ???、??????、?????
????? ??? ????? っ??、 ??? ??? ? っ??っ 。?? ??? 、「?? 」「 、?? ?」??? ?。 ? 、?? 、????? 。?? ? っ?? ? 。?? ?? っ????、 ?、? っ???っ?????????
???????????。?? ????? ???? 、?? っ?、 ?? っ?? ???（ ??っ ?、??? ?? ）。?、 ? ?、 、?、???????っ? ?ゃ?? ? 。
「????、????っ???。
????っ 」?? ???? 、?っ?? 。? 、 ?????っ????? ? ??? ? ?っ?? ? っ 、??? ? ??? ?? 。?? ? ?? ????? 。?? ??




?????っ??っ????? 、 、 ? ?っ 。
「?????????、?? …… 、
?? ? ?」?? 、???? ????……。
「????????????っ???。??? ? ?? ??っ??。……??? … 、?? ゃ 」「?????????
????? ?ゃ 。?? ? ?」?? ??? ゃ?????????? ? ??? 。?? っ っ?? ? っ 、?? ??。?「?ょっ??っ ?? っ??
?????????ゃ??。?????、??、???????? っ ????? 。 、???????????」










?。?? ????、???????? ? ? 。?? ?? ???? ??????? 。 ?????? 、?? っ 、?? ??? 。?? ? っ?、????????ィ ィ ???。?? ???? ゃ?? ? 、 ?????????? ??? 、 ????????、??ー ??? ??。?? ? ?? ?? ???? ??? ? 、?? ? っ?。 ?????????、?????
／m
???????????、???? っ ??? 。「?????、???????
???? 」?? ? ? 。?? ??っ ?????。 ?、 ? 、?? ??? ? ?、?? っ?? ?、 ??? ?? 、 っ???? 。????????????????? ?? ??????、?ー??????? 。 ? ? ー?? 、???? ? ???? 。 、
?????????????。?? 、 、 、?? ????? 。?? ?? ﹈?????。???????????ょ ?っ っ ??、????????? 、「??」???? ．?。 ? ??? ? 。??、 ? ? 、?? っ? 。 、?? ? ?? 。?? ??? ???、 ? ??? ?? 。
?、?????????、「??
???」???? ?。?、???ー?? ー?? ???? ?? ?。?? ? 、??? ? 、
???????????????? 。?、 ?、??????? ???? ???? 。
「????????、????????? 。 『








?、???????????、?? ?、 ????????? ? ?????。 ?? 、?、 ?? ? 、?? ???????? 、?? 。「?????????」???
???、 っ??? 。?? ?、?? っ 、?? ?、 ??。??、 ? っ??。???? っ?? ? 。?? っ ッ っ?、??? ????????、?? ? 。?? ?、??? 、????????? ??? 、
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ご
???????ょ?。??、 ??、「 ??、??? ??? ??? ? 」?ょ 。?? ???? 、?? ??? ???。 ? 、?? ー ー?、 ?｝?? ? ? 、??、 ??? 「 」?? ょ 。??、 ? 、「 ー ??ー????????」???





?。?????????????? ? 。?? 、 ? 、?? ??? ?????。 ?、 ??? ? 。?? ?、 ー????、??????ゃ?????、???
























??????????????、???ー?? ?????? 。 ー?? ?????? 、 ????? ???っ 。?? ???? っ 、?? ? 。 、?? ッ??ー 、 、 、?ー ?? ー?、????????、?????、? ? ?? ??。?? っ?? 、???? ? っ?。
???????、????????????? ?、 っ?????? 、??? ??。??っ??っ?? ? ?? 。 ??????????? っ 。?? ー ????、?ー??????? ?。???、?〜??? っ 、 っ?? っ?? ．?? っ 。?? ??? ? 。?? 、 ? ?っ 。?? ? ? 。
??????????????????????????????っ?。??ー???? 、 ? ??? 、 ? ?っ????、 ?? ???? ェッ?? ??? 、?。 、 ー?? ?? ??? ー ??? ? 、?? 。??ー?? 、?? ? 、??ー っ?。?? ? ????。????? ?? ?
?????????ッ?????????、
泥棒体験記
?????????っ?。????????? 、 っ ? ???ッ ?????? 。?? っ? っ 。 ????、???? ? っ ??? ? 。?、 っ??? ? 。?? ? 、?? ? 、 っ?? 、? 、?? ー?? ?? ????????? ? 、?? 。???? 。「??????。??????????????」 ??? 、 ?、 っ
?? 。
??????????
??????? ?っ?? 。? ??
?????、?????????????、?? ? っ 。 、?? ????????????、???? ?? ???っ っ 。?? 、 っ?っ 。 ?? っ ッ?? ??ー ??? ?っ 。 ー?? 、 っ?? ??? 、?、 ?? ? っ???。?? ?? ?
????、???????ー???????? 。 ? ? 、?? ?っ 。 、?? ?? ???っ 。?? ?? ?????? ?。 ー ????? ? 、?????ゅ ゅ ? 、?? ー 。?? ??? っ? ??? ?? っ ? 「??」 っ 。??っ、?
q厩
／／／
??っ?っ?。?????????、???? ? ? ? っ ??? 。?? ??っ ? ? ?「?? 。 、?? ? 」 っ 、??ッ??っ?。「???、??????????????????」?、 ? ??? っ ? 。 ?? 、
?? ???? ? 。??っ ?? ??ー???ー っ?? ? 、 ? っ?????。? 、?? ? 、 っ?? っ 。
???ょ?、?????……
????? っ 、?? 。 ? 。?、 ????? ? 、?? ?? 。 ???? 、??。 ? っ
／／2
??。???????、??????????っ ? ??? ?? ??????、 ??????。?? ?? っ?。 っ? 、?? ?っ 、?、 ? ?? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 。 ??? ? っ?? ?、 ? ?、?? ? っ ? っ??。 ? っ
????、??????????、????? ?、???????????っ ????。? 、?? ?っ ?、?? 、? っ?。??っ?? 。 っ?、 ??? ?? ? ? 。 っ?? ? 、 ??? 、? 、?? ? 。?、 ?? ??? ?、 ?? ?? ??。???? ?? っ?? ? ? 、 、
???????????っ?。??????、 ? ??? ? 。?? 、? （ ） ? ???、 ??? 、 ?っ?。?? ? 、 ?????????? 、?? 。? ??? 、??、 ??? 。
????、????
??????? 、?? っ 。 ??っ??????、??????? ???















「???、????? 、 ?????????????」「??っ?」?? っ?。???? ?、
?? ? 、 ? ?ー? ? ? っ???。??? 、 ?????????? ????
????、??????????????。?? ????????? 、?? ? っ ?っ?。?? ??? ??????????????????、??? ????? っ 。???? 、?? ??? ??。?? っ 。「???????????????っ??
?、??っ??っ 」?? ? 。 っ????、 ????? ?? ?? っ ? 。?? ? っ ??っ 。???、「? ?、 」?? 、? ??? 。?? ??、 ? っ 。 、??、 ? っ っ





?????????? ? ? ? ? ?っ??? ? ?? ? ?????? ．???
???????????????????? 。?? 。?? ? 、?? ?、??????????????、???????? ?????????、 。?? ??? ? っ???、????っ 、 ???? ?????。?? ??? 。??、???? ? ???っ?? ? 。??、 ? ュ
?????
??ー?ョ???、???????????????。????????????? ?????。?????? ?????? ?? 、 ??? 。?? ? 、???????「 ??」 ??????。 、?? 、 ???? ? 、?? ?。?? ? ?「???」、???????、????
??????? 。??っ 、
?? ??? 。???????っ???。??ー????? ? 、 ??? ??、???? ??。????? ?? ??? ?? ? 、?? 。?? ??? 。?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? 、?? ? 。???、 ??? ?。?? ??? 、?? ?? 。?? ??
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???????????????? ????????ー?????? ???? っ ?、 ??? 。?? ? ? ?、????? ?? ? 。?? ? 、??????? ??????? 。????? 、 ー???、??? 。?????、?? 。「?????????????????????? 、????。 ????? 」 ?。?? ????? ?? 、「 」 、?? ?? 「???????????????????
??????
?????
???????ャ??ー????????。 ??????????「?? ?????????っ????? 」?? 、「 ? 」?? ???ー ?。?? 、? 。?? ? ???? ? 、?? ? ー ッ 。?? ? 。?? ? ??????????、?????? っ???? 、??? 。 ー ー?? ? 、 ??? ???????、?? ?? ? 。




???? ?? ?? ????? ???
?????????????、?????? 。 ????、???????????、???? ? 。 、 ?、?? ??。 ? っ 、 っ?? ? ? ? 。 ……「? ?ィ? 。?っ????? 」 、?? ? 。?? 、 ?? っ?? ???? …… 、?? ?? ?
??????????????????
????? 。?? 「 」 、??????? っ?ゃ 、 ? 、?? ???? ??? 。
































??????????????、????っ?????????、????っ???????????? ? ????、 。??? ?、???? ???? ??????? 、??、 、 、??? ???? ッ ャー っ?? 。??? ェー ょ??、 ? 。??、 （ ） っ??? 、??っ 。???、 、
???、?????。???、??????????、???????、?????。??ゅ????? ? ? 、???? 、 ー ョッ????っ?。???? ッ ??? ??。 っ??? ? ?っ? ? 、 ???? 、 ???? 。「??????」????????????????? ? 。????、 ??? ? 。??? っ 、??? っ 、???????????、???????????
???????っ???っ?。???????????、????????????????????? 。 ? ? ??? 。??? 、??? 。 、 ー ュー??? 、 ?? ? 。 ェー??? 。 ー ー （ ッ???） 。「 」??? 、 ー 、 ュー??? 。??? ? 。?? ー ー っ?、??? ????? 。??? ? 。 、??? 、 ?? 、 ョ?ー? ?????っ 。?????? 、???っ? ????っ??、 ????? っ 。?? ? 。??? ー 、 っ ?。 っ?? ???? 。 ッ
オーロラと白夜の国
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??????ー?ィ??、??????ー???ー?????、???????????????????っ ?。? ????? ??? 。??? ???????． ? ? 、 ???? ? ?? ? ?。?、???、 。 っ??? っ 。???? ?????? ?????、 ???? ? 。 ?? ???? ?? 、 ー???っ??? っ 。??ー ー ?、（??）? 。 ????????? 、 ? ?っ??? ????。 ? 。 ッ??? 。 ッ?、 ???? 。??? 。 ー 、??? っ 。 ー ッ???????、 ??、? ???? 。 ッ ー ー?????
オーロラと白夜の国
／2／
?????、?っ??。?ー?????????ー?????（? ?ッ ? ? ）??????、????。????????????っ??? っ ?。?ー ー?、? ッ ? 。??? 、 ?? 、??? ? 、????ー?????? 、???っ 。 ッ 、?????? ? ??????????。??? ー っ 、 ッ 。???っ ? ? 。?ー?ー??っ? 「 」??? ? 。?????、 ッ??? 、 、「?????ェー??????????」
??? 。 、???? ?????? 。
???????
????? ?? 。????ー??? 、 。
??????????、???????、?っ??????っ???っ?。????????????? ? 。 、?????? っ っ????? 。 っ????っ 、 ー??? 、 ???? 。??? 。??? ー???? 、 、??? 、 っ 。?????? 。????? 、 っ ????????? ???ー 。??? 、 ュー??? 、 。??? 。??? ?、 ュー ????? 、 っ???。? 。??? 、 っ 、??? 。
斑
?????????????、?????????????。?????????、????????? 。 ??? 。?????? っ?。 っ ??、「 ? 」??? 、???（ ??? っ っ ）、??? ? っ 。??? 、?? っ ? 。??? 、??、???????? ?????っ???? 、 ? ? ? 、??? ? っ っ 。 、??? 、 っ?。??? 、 ?っ 。 ッ??? ?? ?、?? 。??? 、 っ???。 、 、ょ?? ? 。








??? ? ? ? っ?。??? ー 、?っ? ?、 ッ っ 。???????????????
「???????? ? 。 ?
??? ょ 」
「???」
??? 。????? ? ? ??? 、????? っ??? 、 っ???、 っ 。「??????????? ? 。
??? ??????ょ 。 。??? 、 。 っ?? 」??? ?? 、 、?ェー?????、 、
????????????????????。
「??????っ??????????????。
??、 ェー 、?? ? っ ????ょ?。? ? 、?? ? 」
「???、??、? ? っ????? ? ??????っ????。












?????????? ???」?? （ ッ）」??? っ ??」
????????????、????、????????????????っ??????????、? ? 。 ??、? ? っ?。? ? 、??? ? 。 っ??? ? ェー???、?? ?っ 、??? ェー 、?ェー ? ?っ???????っ?? 。????、????? ???????? ?っ 。??? ? ??? ェー ? ?????っ? っ??? 、 ? 、??? っ ? 。
???????????????っ??、?????????
???????? ? ?、 ? ー? ー?（???）?????? 。?? ? 、
オーロラと白夜の国
泌





????????????????、???????????????????。?????????? 、 ??。? ー?ょ 」??? ? 、???、? っ 、?????? ?、??????????????? 、 。「??????、?????????、??? ー
??? ? （ ェー???ッ ?? ? ??? ）。 ー ェー? 、??? 、 、 、??? ?? 。??? ー ? 、??? 、 っ 」??????、 ? ??????????? 。?。「???、??、?????????、????
儒
?????っ????????、???????ェー???? ? ??? 、??ェー ????、 ? ????? ?? 、 ???? 」「?????????、?????????????? ? 。 ??????、 ? ィ ィ?
??? 。 、 っ??? 、??? ょ 」??? 、 、??? ー ?、???、??? 。 っ 、????? 。??? 、 ょっ??? 、 。??? 、 っ 、??????????、???????、?????? 、 ???????????、??????? 。??????、 ?
????????????????????。?????????? ェー 、??? 、 ???? 、 ー ????。??、?????ー ?????????? 。 ???、 ェー??? ??????????（??? 。 、???、 、 、??? 、??「?????、???ャ????、??????









































???????????、???????????????っ 。 ? 、 、??? ???????。??? 、 ー ー??? 、 っ??? 、? ????、 ? ??? っ 。??、 ー ー? ???????????、??????????、???? ー ィ??? 。??? っ???。 ?????ー ?? ?????? ????? ?。 ???? 。 ェー「??、 」 、 ????? ? 。???、「 、 っ 」 、??? ー???ィ 、?? っ 。
??????????ェー??????っ???????、??ィ???っ???????????。? 、? ? 、??? 、 、???、? ー ???? っ っ 。??? 、??? 。 、??? 、 ? ュ??? 、??? 、??? ????? 、 ー ??? ????、???、 ?????????????、? 、 、 っ 、??? 。 。??? ???? ? ???????? ー?ー ? ????。????、??、 、??? 。???、 ? 、 ゅ?っ? っ 。??? ? っ 、???ー ? ?? 。




???????????????、????????ェー???????。????????????? 。 ???っ???。???ェー????????、???? ???????????????。??、 、 、? 、 ????ェー???? ? 。
「??、??????????っ?。?????






??????????????????、「???????????、????????」 、 ?。?? ? 、??、 ???? ー? っ 。??、 ? ??????????? ……。?? ? っ?? 。?? ? ? ???っ ? 。 、??、 ?、 、 、???
?????
????、???????????。?? ? 、???????????? ???? ??
「??」??????、「??」????
???。? 、?? ? 、 、 「?」 ??? 。 、??? 、?? 、 ???? ?。 、 、 ? ……。?? っ 「 ?」?、 ? っ???? ?。? 、 ?、? っ???? ? ?「 」 （??、 ?? っ????? ???、 ???っ ???? ）「????」??????????????????? ? 。 っ?? ?、?っ ??
????????????????。「??」??????????、????????????? 。
























































































































??????????ー?????「 ー 。 」???????????????、?? ????。「????、?????」??、
????? ?? 、???
????????????????、 ??????????? 、 、?? ????、???? 、?? ??。








??????? ? ?っ??? 、?? ? 、?? ???。 ?? ???? ?? ?????、 ? 、 ??? ?。
????? ?? ??? っ???、????っ?? ?????、???? ? ??? っ ? っ?。 ? 、?? ? ???? ?? 、 ? ?





????? 」? 、???? 、??、????、?????、 ???、? 、?? ? ッ ?、??????????????
?「????? 」?? ? 。?? ??? 、?? 、?? ???? ??、??ョ?????????「?
???」??、「 」???? ????ー ー?? っ ?。
「??????ゃ」?????








????????????????、 。?? ???ー???、???? 。?? ?? 、?? ?
????????、??????? ァ ??????、???ー ?????? ? 。 ??ァ???、?????ー 、?? ??? 、







????? ??? 、?? ?? ー?? ? 。「?? ??、 、?? ??ー ??、????、 」?? ?っ??
????、?? ????、 、?ァ??ー??ー??? ? 、????ー?、???? 、 ??? ??? 、?? ???? ?? ? ? ?




????? ? 、 、?? 、?? ? ??? 、 ュ??????????（??????? ）?? 、「 」?「?」 ?
??、??????。?? ???? 、??、 、?? ?? ??? ?? 。?? ??、
????? 、?? ??? ?? 、?? 。?? ? 「?? 」 。??． ? （
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い?
??????????????????????????、 。?? ????????????、 ??? ??? 。?? ? ??、「 、 っ
?」?????。?????っ?? ? 、 ? っ???????????????っ 、 っ?? ??。?? ?? 、?? ??。 、?? ????? ?? 。?? ? 、?? ?「? 」??っ 。? っ?? ? ? 、?? ?? ょっ?? 。?? ??? ? 、 ??? ???????、? ???????? ?っ?。?? ??? 、?? ??。
??っ???ー????????? 、?っ?????????? ?? ?。?? ???? っ??っ 、 ??? っ? ??? 「 ? ゃ??」 ?っ? 、 っ?? ? 。?? ??? 。?? ??? 、 ???。???? ー?ー??????????、???っ?????っ ー?? ??? 。?? 、???? ? 、??? っ「????????????っ 」 っ?? ???? 、?っ????? ??っ っ?。






?????????っ????、?? ???????????。 っ?? 、?? ?? っ?????、??? 、 ? 、???? ? ?っ ??? 。?? ? ?? ??? ? 、?? ? 、 ー?? ?? ??、 ? ??。?? ???? ? 、?? （ ??） 。?? ? ? 、「??????????????????????。??
???????っ 」 。
「????」? 、「?? ???? 、
??????????????」 っ
??。?????????????ゃ ???っ 。?? 、? ??? ???? 。?????????? ? ?????????、?????? ッ っ?。「???ー?? ー? ????? 」?? ?? 、?? ??????。?????? 、 ????? 、?。?? ?? ???、 ー? ー?? ?? ? 。
??????、????????? ー っ ??。「????????????、????? ……」
?? っ 、???っ?? ? っ 。
「?????、?っ????。?????。?





????、?? ???っ 」?? 、??? ??? っ?。
「???、???。????ゃ 」
??????。 ? 、 っ?????? ?っ?? っ 。?? 、?? 、? 、 ?、?? ? 、???????、?。 ???? 、????ョッ??、????? ??? っ?。 ?? 、?? ?、? 、?? ? ??? ? ? 、??? 。?? ? 、 ゅ?? ? 、?っ ? っ?。
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????????????? ? ? ???????????（?????） っ 、 ??? ??? ? 、?? ? 、?? ??、 ? 。?? ???? っ ????、? ? ???????? 、??? 、 ょっ?? ??? ??? ?。 ー?、 ? 、?? ? っ?? 、 ?っ?? ??。








???っ?、?????????? ? ? 。?? ??、????????? ? 、
???????????????。?? ?、??????????? 。 ? 、?? ??? ??? 、?? ??? 。?? ????? ? 、?? ?? っ?? 。 っ?? 、 ???。 ?っ?? っ ?。?? ? っ 、 ??? ?? ????、?ょっ ????? ???。?? ???? っ 。?? ッ 、?? っ 。?? （ ）
????〈???〉?? ??? ??? ? っ?????、 ??????? 。???? ? 、 ．?? ? 。?（ 、??????? ）?〈 ?〉? ??? ??? 。?? ?、 ゃ?? 、?? ュ ー ョ???? ? 、????? ー ??????、 ???? 。?? ??? ? 、??????? 。
脚
??????
????ー????? ??? ー??、「????」??。?? ?「??? 」「? ??」??? ? 。 ッ?? ? 、?????????????っ???、??????っ 、 っ ???? 。?? 「?? 」 「 」??? ?、 、??? ?? 。?? ? 、 ??? ? っ っ?ゃ 。?? ? 、 っ?? 、?????? ?、 ????? っ 、 ー?? 。?? ??? ? 。
???????????? 「???、 ???????」??。?? ??っ??? 、?? ????? 、 っ??、????? ? 、?? ???????????? 。?? ??? ?? 。?? ?? ?、?? ? ?? ??っ 。?? ?????? 。 ? 、?? 。?? ??? ?、 っ ??? ? 。??? 、 ? 、????????????????っ?????。 ??? 。?? ? ? ?? ?
??????、???? ｝．」 ???
?????????????、?????? 、 ??? ??????????????? 。?? ?? っ 、?? 、 っ っ?? 。? ?? 、?? ???、「??????」???????????。??????? ??? 、 〜?? ??? 。 、?? ? 。 ??? 、 。?? ??? 。?? ? ??? 。
解
????????????（???????? 。 ?????（?? ） ??? 。 ? ー??。?? ? 。??ッ （?? ）?? ???? ????。?? （ ）?? ??、? 、 、 ー? 、?? ? 、?? ? ??????????「????」??。??????????
????。?? ? （? ）?? ?? ?? ? ー ?
?????。????、??????????、 、? ? 、?、 ????? ??、? ?????? ?? 。???? ??? 。 （ ? 、 ???）。?????????（???????）
???? ????、「?? ?????????。 、 っ?? 、?? ???。 ???? ?、??、 、?? ? 。??、 っ?? ?。?? ョ??? ェッ ョ
（一
???????
????? っ ゃ? ?? 、?? 、?、 ???ー ? ? 。??、?? 、 、 ? 。??ー ー （ ）?? ?? ?????。??、? 、???????。?? （? ? ）
???、??、??、??、??、??ー、??、 ??ー?ャ?????????、??????????????っ???? 。?????? ? ? 、?? ??、 、 、?? ?、 ? ー?? 。?? （ ）????? っ?? 。 ?????? ?。?? ? ?（?? ）?? ? 、?っ ? 。?? ? ?っ?? ょ 。 、?????? ??????? ー? ー （ ）?????ー? 。??????、 ?? ?「???」????????。
?????? ???? 。 ???。
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????????（??????）?? ????。 ? ?、??? 。?? ー ー（ ）?? ?、 、 、? ??、?、 、 。 ? 、?? ? ?? 。??ー ? （ ）
「???」????????????、?
????っ ー 。?、 、 ? ??????、 ???? ?? 、?? ? 。?? ??? ????? 。???、??? 。 ．?? 。?? ? ? ??、??っ ????? ?。 ???? ? 、 ー ー?? 。???? ? ???????ー
????ー?????????????。
．????????
??????、????? 。?? 、 。?? ????? ー ュ、 、?、 ?、 、 ?、?? ?ャ? っ ? 。?? 。?? ??? 。?? ?。?? ??? 、? 、 ? 。?? ? ? 。?? ッ? ッ?? ? 。?? ?? ???、??? ?????。???? ? 。????????????っ???????。???ー?ー ? ?ー? ?ー ?ー ? ??。??? ??? 。
??、???????????（?????? ???）。??????????????、?????? ー っ ??????。?? 、???ー??? 、???? 。?? 、? ー 、?? ?。 、?? ? 。 ー ??? ? 、 ? 。?? ?? ? ?? ????。?? ?? ー ??? 、??、 ???? ? 。??、?? ? ? 、?? ???。?? ? 、 ????????? 。???? ?? ?? 。??ー ? ? 、??、 ??? 。
紹
?????
???「??????」?????????? ? ?。?? ??? 、????? ?????? ??、 ?? っ ??? ? 。?? ? 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? 。?? 、? ? っ?? ? ??? ?? ョッ??。?? ?「 」 ? 、?? ? 、
?????????、?????????
????? ? 、?? っ??? ?。

























































??? ?? ???? ?? ?????? ??? ッ?? ??? ??。? ー ? ?「? ? 」。 、 ?? ? ??、 ????? 、 。 ? ? ?心VN皿．皿1??????ッ???????? ???????? （??????????）? ッ ? ?
??????????????、?????????? ??????? ??、 ? ?? ?? ???????? ? ?? ? ? 、? ?ー ? ? ? ????? 。 、 、 、? 、 、 ? … ?? ??? 、? ?っ? ? ? 。???????????????????????〉????? 「 」?????? ?
??????????? 。??? っ??? ?。???????? ?
???????．????．????????（????
???????「???????
